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PATRIARCA DE UESPERIT NOTES POLITIQUES
Pere Coromines ha tornal d'un viatge a ultramar, on ha fet gràcia pròdiga
dels seus dons Els seus oients han pogut sentir dels seus llavis les lliçons diver¬
ses que tanca l'experiènc'a intel·lectual i vital de l'autor de «La vida austera». La
seva ampla perspectiva del món i de les coses, s'ha projectat, a través de la dis¬
tància de l'Atlàntic, de cara a nosaltres, amb tota la jerarquia real que el nostre
admirat escriptor es mereixia.
Sovint, ens costa d'apreciar la veritable vàlua dels nostres homes directa¬
ment. En l'exercici de llurs activitats constants, ens avesem a veure'ls a peu pla,
dins la mateixa simplicitat amb què quotidianament es produeixen. Però vé un
moment que el nom dels nostres il·lustres travessa les fronteres, en les pàgines
d'una versió assenyalada, d'un homenatge intel·lectual qualiñcat o d'un esment
prestigiós, en un comentari a la seva obra. 1 aleshores el nostre públic, en ado¬
nar-se que són valorats internacionalment, ret també acatament a la valor de pen¬
sador 0 d'artista que hi ha en cadascun d'ells.
No s'han produït pas literalment així les circumstàncies en el cas de Pere
Corominas. El reconeixement del seus mèrits innombrables l'havien ja conduït
entre nosaltres a ocupar els llocs més alts del nostre moviment espiritual, com,
per example, la presidència de l'Ateneu Barceloní; i esperem que en uns dels
anys successius, ocupi també la dels Jocs Florals de Barcelona o la del Jurat del
Premi Crexells, entre altres. Per altra part, la seva presència s'havia fet ja tan ge¬
nuïnament representativa en els nostres actes—principalment en els que, per la
interdicció de pensament i de paraula provocades per la Dictadura—, que la je¬
rarquia espiritual del cantor de «Les gràcies de l'Empordà», era una cosa ja im¬
mediata, sensible, implícitament acceptada per tothom.
Nogensmenys, en aquest any que Pere Coromines celebra els seus seixanta
anys—com oportunament recordava Alfons Maseres a «La Veu de Catalunya»,
esdevenia oportú consagrar aquest homenatge de cada dia i de tants moments,
amb un acte que n'expressés tot l'abast, de solidaritat espiritual, de simpatia per¬
sonal i de justícia a les valors literàries, filosòfiques i líriques del nostre confe¬
renciant. Cadascuna d'aquestes significances era prou per donar motiu a aquesta
mostra d'afecte i estima. Totes juntes, peró, mereixien, com així ha estat, acollir
totes les manifestacions espirituals i representatives de Catalunya.
Pere Coromines ha anat adquirint la seva glòria de maturitat, somrient. Per
a qui hagués estat gelós del seu prestigi, ell se l'hauria fet perdonar, amb la seva
bonhomia superior i amb el seu do d'una amable ironia, entroncada alhora en la
millor tradició del pensament català i de la novel·lística medieval, i en el llevat de
/a més excel·lent cultura clàssica. Per això ha pogut ensems escriure «Les dites i
facècies de Tomàs de Bajalta» i traduir Terenci; com ha pogut glossar, amb un
humor de la més pura saba empordanesa, «LeS gràcies de l'Empordà», i decorar,
sota l'ombra artísticament retallada dels «Jardins de Sant Pol», els esplais medita¬
tius i trascendentals del seu pensament.
Un home, una obra, un sentit de continuïtat, una unitat terral: barceloní, em¬
pordanès, català, la història i la fantasia han trobat en ell fonts igualment vives per
a nodrir les seves produccions; temperament íntegre i complert, tant li ha escai¬
gut la gravetat de «La vida austera», com les hipèrboles enriolades dels «Putxi¬
nel·lis». i de tot plegat, d'aquest cabal de cultura i d'originalitat, d'enginy i de re¬
pòs mental, que és la seva obra, Pere Coromines se n'ha vestit, com un senyor
de la intel·ligència que és, però sempre amb una cordial encaixada democràtica
al llindar de cada llibre, per fer-nos més amable la seva presència sovintejada, que
Déu—li ho desitgem tots de cor—per molts anys ens mantingui.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
EI problema
dels carters rarals
El problema dels carters rurals és
d'aquells sobre els quals cal insistir. La
situació d'aquests funcionaris públics
és tristíssima. El Govern no s'ha pre¬
ocupat, en suprimir el pagament per
part del receptor de la correspondència
i crear el nou segell-impost, de millo¬
rar la situació d'aquests homes que, en
el compliment del seu deure, es veuen
obligats a fer una pila de quilòmetres a
peu, per a repartir la cotrespondència
diària, i el més lamentable del cas és
que aquests carters rurals cobren de
l'Estat el miserable sou de 305 pessetes
anuals, o sigui, una pesseta diària.
El Govern, en la seva nota, féu espe¬
rançar a aquests funcionaris públics
una millora raonada; però els fets han
Vingut a demostrar que era tot el con¬
trari del que el públic, i els mateixos
interessats, havien cregut. Es evident
que amb una pesseta diària no és pos¬
sible mantenir'·se i, encara menys, man¬
tenir una família com han de fer la ma¬
joria d'aquests homes que es veuen
obligats a viure a bas* del miserable
•ou anual de 365 pessetes»
Es evident que això contitueix una
injustícia intolerable. Obligar uns ho¬
mes a viure en tan tristíssima situació
és una de les coses més inhumanes que
registra la història, d'una pila d'anys
ençà. Això és contribuir, d'una manera
indirecta, a la desorganització del cos
de carters rurals, puix que serà impos¬
sible que hi hagi qui sigui capaç de
mantenir-se en el seu lloc sense come¬
tre cap irregularitat. La fam obligarà
aquests homes a comportar-£e com
qualsevol vulgar delinqüent; si el Go-^
vern no es preocupa aviat de resoldre
aquest problema, que és una qüestió
de dignital per al país, el resultat de la
seva set de milions serà catastròfic, ab¬
solutament catastròfic; però, en el fons,
completament lògic.
Tots hem pogut llegir a la Qaceta
l'estadística postal de l'any 1929. El su¬
peràvit era de vint-i-nou milions de
pessetes, les quals, sumades als setze
milions que aproximadament ingressa¬
rà en concepte d'impost pel segell de
nova creació, fan un total de quaranta
cinc milions de pessetes, No és lògic,
doncs, que un servei que dóna a l'Estat
un benefici het de tants milions, sigui
mantingut tan miserablement i que din¬
tre dels seus servidors hi hagi homes
que no poden donar pa als seus fills,
Indiferència
Escriu el corresponsal del Diario de
Barcelona a Madrid:
«A despecho de cuantos esfuerzos se
llevan a cabo desde las esferas oficiales
estos dias, el pais muestra, delante de
la perspectiva de las elecciones, abso¬
luta indiferencia. No existe calor en
parte alguna, y son sólo los candidatos
quienes se mueven, pero no en busca
de los votos, sino más bien en la de las
máximas influencias determinantes de
la victoria. La labor, para los directo¬
res del movimiento, resulta exenta de
complicaciones, puesto que no se com¬
bate a los monárquicos, cualquiera que
sea su filiación politica, y los republi¬
canos no dan la menor señal de vida,
ni exhiben pretensiones de ninguna
clase. A pesar de que la abstención de
las extremas izquierdas facilita muy
mucho la obra de declaración de las
candidaturas, el trabajo va muy retra¬
sado en las grandes circunscripciones
sobre todo, hasta el punto de que se
echará encima el periodo electoral sin
que estén despejadas las incógnitas.
Por lo que afecta a Madrid, falta toda¬
vía algun detalle, que se confia ultimar
de hoy a mañana.»
Què devia ésser?
Diu El Noticiero Universal:
«Se nos dice que el lunes se reunie¬
ron a comer en el restaurant de la Font
del Lleó varias importantes personali¬
dades—una docena justa de comensa¬
les—entre los que figuraban un ex-di-
putado conservador, catalán, los ex-mi-
nistros señores Cambó y Pórtela Valla¬
dares y el Director general de la guar¬
dia civil, general Sanjurjo.
La noticia de dicha reunión, cuya fi¬
nalidad se desconoce, ha sido objeto
de muchos comentarios en los círculos
políticos.»
Diu La Noche:
«Ha sido muy comentado en los cír¬
culos políticos el hecho de que el lunes
coincidieran en una misma mesa en el
Hotel Ritz, los señores Cambó, Pórtela
Valladares, general Sanjurjo, don Car¬
los Muntadas y algunos pocos amigos
de éstos.
Los reunidos comieron juntos y du¬
rante la comida, al parecer, se habló
de política.»
1 afegeix El Correo Catalán
«Según nos manifiesta persona que
creemos bien informada, no es proba¬
ble que a dicha comida asistiera el ge¬
neral Sanjurjo».
Romanones a Fespectativa
El comte, que s'ha convingut en
qualificar generalment d'entremaliat, ha
estat interrogat per un redactor de
Ahora i ha dit, en quant als seus pro¬
pòsits en les futures eltccions que com
havia indicat al Cap del Govern, estaba
subordinat a la situació en que es de¬
senrotllés el période electoral, ja que
ell no es prestaria a intervenir a unes
eleccions baix l'estat de guerra.
després de treballar una pila d'hores
diàries i de fer, a peu, una quantitat
enorme de quilòmetres.
Aquest és d'aquells problemes la re¬
solució dels quals no pot ésser ajorna¬
da» Es d'una necessitat massa imperio¬
sa perquè puguem esperar tranquil·la¬
ment que l'Estat resolgui. Cal cercar,
amb tota urgència, una solució viable i
justa que col·loqui els carters rurals a






El tren es para a Ocata, però no hi
ha estació; en fa l'ofici les Cases Con¬
sistorials de Masnou que radiquen en
aquest lloc un xic excèntric. Llueixen
llur façana neoclàssica, que el nostre
amable cicerone qualifica de «greco-ro¬
mana».
Mentre contemplem l'elegància de lí¬
nies d'aquest edifici públic projecttt
per l'arquitecte Garriga l'any 1854, amb
un bon gust que parla prou bé dels
masnovins d'aquell temps, de sobte
Víctor Balaguer ens fa mirar al cantó
de mar per a contemplar les drassanes:
n'hi ha tres per falta d'una i en plena
activitat. Era el temps en que Masnou
tenia matriculats 110 vaixells desplaça-
dors d'unes 12 mil tones. És en va vo-
ler-ne trobar rastre: avui en aquells do¬
minis dels mestr^ d'aixa d'habilitat re¬
coneguda, a les ordres dels quals tre¬
ballaven els millors fadrins de l'ofici,
uns quants calafats i unes colles de ser¬
radors, fusters i ferrers, no hi queda ni
platja; el mar l'ha engolida o ella s'ha
submergit en les aigües. La interpreta¬
ció justa d'aquest fenomen litoral que
va de Montjuïc a la Costa Brava són els
geòlegs 0 els fisiògrafès que ens han de
donar-la.
Però tornem a viure enrera. Ei tren
reprèn la marxa. Balaguer remarca que
des d'ací comença «la netedat i blancor
admirables... proverbials... de les cases
de la Costa». Acabada la cortina de ca¬
ses masnovines — cortina que avui té
uns 2 quilòmetres de llargada—«un
paisatge deliciós fereix els nostres ulls.
Vergers magnífics de oliveres i taron¬
gers baixen de la muntanya fins al born
mateix de la carretera». Quina desil·lu¬
sió! En els primers termes avui no es
veu cap arbre: tot és terra campa. Això
sí, ben graonada en terrasses regables
que verdegen sempre: des de l'hivern,
vestides amb el verd fosc de les patates
primerenques, fins al verd clar de les
verdures o al verd groc de les monge-
teres a la tardorada. Hem entrat en el
domini actual de l'«horta de Mataró»
que aleshores no s'havia iniciat encara.
Per entre els arbres dominaven les vi¬
nyes i els campells de blat. Per trobar
el païsatge que encantava al nostre poe¬
ta cal mirar a la muntanya. «Allà lluny
hom veu Premià de Dalt o Sant Rere de
Premià que sembla haver-se posat ex¬
pressament en aquell lloc per estar en
un niu de verdor i de fullaíge«. Real¬
ment l'expressió balagueriana és justa:
tots aquests pobles de mig aire de la
serra s'han ajocat en una aixella graní¬
tica, convergència de corrents even¬
tuals; lloc humit, que els rodeja d'una
vegetació esponerosa. La diferència des
de mitjans del seg'e passat fins ara es
troba en la major extensió dels caseríus
dels pobles «d'a.munt» però més enca¬
ra en l'escampall de cases hortalanes i
de torres d'estiueig que en llur dissemi¬
nació han esborrat les distàncies entre
els nuclis mil·lenaris de dalt i les po¬
blacions joveníssimes de la marina.
Aquestes parelles¡del poblament cos¬
ter impresionen el nostre guia i ens
senyala els noms més significatius: Pre¬
mià «de dalt». Premià «de baix», Vilas¬
sar «de dalt», Vilassar «de baix», Cal-
detes «de dalt», Caldetes «de baix» (?),
Arenys «de munt» o «de dalt», Arenys
«de baix». Sols pot explicar-se aquest
dualisme, diu, «si hom té present que
hi hagué un temps en què es defugi?
fundar poblacions prop la platja per la
freqüència de les algarades dels corsa¬
ris morescos que assolaven la costa.
Els primers pobladors anaven a esta¬
blir les habitacions llurs en llocs on no
hi hagués a témer aquestes incursions
piratesques i a mesura que el perill
disminuí aquells a qui les necessitats
de l'ofici obligaren a ésser més vora
plalja, baixaren a siíuar llurs pobres
casones vora mar,» La explicació bala¬
gueriana és certa, però peca de massa
esquemàtica: no hi ha haguí solament
a través dels segles una davallada única
de l'habitat sinó un va i ve dels estat¬
ges humans, en sentit invers al movi¬
ment de les onades, el qual s'inicià
possiblement amb el problema prehis¬
tòric dalt les carenes i s'estabiliízà uns
quants mils anys més tard en l'establi¬
ment modern al llarg d'e la costa. Dei¬
xem el tema puix arribem a l'estaciò i
en Balaguer parla. Cal fer atenció al
que diu de l'activitat tèxtil d'un í altre
Premià. Del de dalt ens fa saber que té
5 fàbriques de teixit de cotó i alguns
telers disseminats que ocupen entre tot
unes SCO persones; el de baix tenia no¬
més 3 fàbriques: «dues d'empesa i
d'altra de pisanas» que tenien ocupades
unes ,100 persones. Pel nostre compte,
en canvi, afegirem que avui els ter¬
mes s'han invertit: Premià de baix ocu¬
pa més d'un m 1er de persones—de les
quals són dones unes tres quartes parts
—en els teixits i gènres de punt i el de
dalt només un centenar. I així mateix
s'ha capgirat la supremacia de la pobla¬
ció. De quant ens parlava Balaguer
(1857) el cens dels dos pobles quasi s'i¬
gualava: unes 1.500 ànimes. Premià de
mar nascuda com municipi l'any 1836 i
com parròquia 5 anys més tard, tenia
l'església a mig fer i ara «no hi ha més
que una campana; tampoc hi ha recto¬
ria. Ara el Premià mil·lenari manté el
cens de 70 anys enrera mentre el vuit¬
centista sobrepuja els 4.000 habitants.
Com que ací hi ha parada, puix Vic¬
tor Balaguer ens diu que «en aquesta
estació es troben el tren d'anada i el de
tornada» tanim lleure per rectificar una
dada que no sabem d'on treuria res¬
pecte a que Sant Pere de Premià fins
l'any 1300 portava el nom de Santa
Anastasia i sols d'aquell temps ençà
prengué el nom de Premià: sense ha¬
ver-nos hi entretingut massa hem tro¬
bat però en les nostres investigacions
per a l'Hisíòria de la Maresma que en
un document de l'any 929, copiat en el
«Liber Antiquitatum» de l'arxiu de la
Catedral de Barcelona es parla, refe-
rint-se a aquest lloc de la «villa Primi-
liane» i en un altre, copia del mate x lli¬
bre, corresponent al 965, es dedueix
que Prem-à era ja una parròquia dedi¬
cada a Sant Pere, igual que actualment.
Que ens perdoni el nostre amable
company de viatge si ens hem entretin¬
gut per a tornar a cada u el que és seu




Ara bé. afegí, encara és prematur fer
declaracions categòriques sobre el par¬
ticular.
Ningú pot determinar la seva con¬
ducta, sino quan tots els factors hagin
I entrat en joc i es pugui tenir una visió
; definitiva i completa del problema.
La necessitat del parlamentarisn
De J. SànchcZ-Rivera en Heraldo
Madrid:
«Sí; gobernar sin Parlamento es se
cilio empeño; pero al alcance de cuj
quier endiosado majadero a quien
invista con el sumo poder. Óíorg;
10
PERE MAJÓ I BORRELL
morí el dia 21 del corrent a l'edat de 58 anys, confortat amb els Sants Sagraments I la Besedioció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Kiía Lleonarí i Recto; filles, Paquita i Pepita; germans, Francisco (absent). Àngela i Mercè;
cunyats, ties. nebots, cosins, família tota, el jove Baltasar E. Guanyabens i Duffar i les cases «Majó Germans» de Mataró,
«Mora i Majó» de Santiago de Cuba, «Anónima Barcelonesa de Colas y Abonos», «Manufactura Catalana S. A.» de Barcelona
i «Manufacturas Fors S. A.» de Canet de Mar, en recordar aïs amies i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanm
a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir als funerals que, pel seu etern repòs, es celebraran demà divendres, dia 30, a les deu,
a la Basílica parroquial de Santa Maria acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de «Maitines i Laudes», Ofici funeral i seguidament dues misses amb la missa del Perdó,
Mataró, 29 de gener de 1931.
facultades discrecionales a una mentali¬
dad mediocre, a un charlatán desapren¬
sivo o a un audaz indocumentado y go¬
bernará. Lo hará mejor o peor—casi
siempre peor—, pero «gobernará». La
osadía de la ignorancia y la seguridad
de que nadie puede irle a la mano le
permitirá acometerlo todo, aunque na¬
da resuelva. Y, envanecido por el in¬
cienso de los aduladores, llegará a
creerse «estadista». En la Historia hay
centenares de ejemplos demostrativos
de esta tesis. Sólo en los anales de Ro¬
ma aparecen en gran número: Nerón,
Heliogábalo y Cómmodo, tres analfa¬
betos coronados, se creyeron políticos
geniales. Fácil es encontrar casos seme¬
jantes en todos los países.
En verdad, pues, que gobernar sin el
Parlamento es muy fácil. Pero con su
clausura «sine die» no se suprimen
«los problemas»; esto es lo que olvidan
los impugnadores del régimen parla¬
mentario. Aquí se halla, sin embargo,
la clave de la cuestión. Puede un pue¬
blo abolir el Parlamento, o tolerar que
determinados elemenentos lo hagan;
pero con ello no verá resueltos sus
problemas políticos económicos, socia¬
les, etc. Y menos mejorará por la dieta
parlamentaria su contextura espiritual,
moral, social y ciudadana.
Los problemas sobrevienen y se
agravan después del colapso o de la
muerte del Parlamento, con la peligro¬
sa añadidura de que posibles errores
de los gobernantes «no tienen reme¬
dio». En el régimen parlamentario la
detenida y minuciosa discusión de las
leyes compensa con creces la lentitud
de su aprobación. «Sin oir a muchos
es peligroso legislar», aunque lo hicie¬
ra Licurgo, y aumenta el riesgo cuando
es un cuatquier el legislador.
Finalmente: no puede dudarse que
los grandes estadistas modernos han
acreditado su valer en el Parlamento,
Este es la forja de los hombres de Es¬
tado del último siglo. En él triunfó el
genio político de Oambetía; en él de¬
mostró su pasmosa habilidad diplomà¬
tica Cavour; en él se consagró la elo¬
cuencia soberana de Castelar; en él se
impuso la dialéctica razonadora de
—Què ha estat, noi? un accident?
—No, vàrem apostar amb Bill a que
no em pujaria a coll-i-be tota l'escala...
i vaig guanyar.
De Everybodys Weekly, Londres,
Waldeck-Rousseau; en él se libraron
las grandes luchas ideológicas de
Gladstone y Disraeli; en el Parlamento
se vienen discmiendo en Francia, en
Alemania y en Inglaterra los más ar¬
duos problemas de la liquidación de
la guerra, en el estadio parlamentario
defendieron su política internacional
Briand y Stresemann...
Es más fácil, pues, criticar el régi¬
men parlamentario que reemplazarlo
con ventaja. Esto bien lo saben, aunque
no lo digan, sus impugnadores, y lo
pudieron «palpar»—valga la frase—los
dictadores de varios paises empeñados
en la estéril quimera de encontrar sus-
titutivos al Parlamento.»
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (50 dotzenes) . . 90 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 84 *
Mazagan mitjà, el compte. . 68 »
Mazagan escollit » .. 55 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
Avís a tots els compo*
nents de rAssociació
d'Amics del Teatre
Degut a l'incompliment del compro¬
mís contret per la companyia de Cami¬
la Quiroga, ens veiem obligats a sus¬
pendre la representació que per al di¬
jous dia 29 a dos quarts de deu de la
nit, havia de tenir lloc al Teatre Clavé.
Per lo que respecte a la cobran ça
efectuada, ja es passaran a domicili ins¬
truccions concretes referents al cas.
La junta
Mataró, 28 de gener de 1931.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 küoc.
Dijous, 29 ,de genrer
20'30: Curs elemental de anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21*05: Retransmissió parcial de la
òpera que es representarà en el Gran
Teatre del Liceu. Notícies de Premsa.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 30 de gener
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera edició.
8'30-a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Parí del servei meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos. Informació teatral i ci¬
nematogràfica. — 15*00: Sessió benèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18*00: Sessió
femenina.—Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa.—19*00: Discos selectes.
—Sap el que és comprar floreres ba¬
rates? Visiti «La Cartuja de Sevilla» que
en liquiden un miler a preus regalats.
Cregui que de tantes no sabrà quina
triar.
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Martina, vg. i
mr., i Aldegundis, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de vuit, la Molt
Il·ltre. Arxiconfraria de la Minerva farà
celebrar una miïsa en sufragi d'En Ma¬
nuel Castany (a. C. s.).
Tarda, a les sis. Via Crucis a la Ca¬
pella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a les set. Corona a la Verge
dels Dolors; a les vuit, devotes depre-
cacions a la Santa Faç ds Ntre. Sr. Je-
sucrist.
Tarda, a dos quarts de sis, Via-Cru-
cis; a tres quarts de set. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus; a les set, assaig
de cant del poble i es recomana l'as¬
sistència i la puntualitat.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mico de
gust,e\ formatge que sm, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad-
quisic'ó d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761 2—759 2
Baròme-í Temperatura: 12 -13'
Alt. reduïda: 760 03—757*91
I Termòmetre sec; 8 2—12'
» humit: 7' —106
Humitat relativa; 83—72
Tensió:
—Millori el seu fonògraf posantljí
un diafragma del nou model PARLo|
PHON.
Val 60 pessetes però no hi ha li

















—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
BODES - BATEIGS - LUNGS










Esta! de! cel: T. — S
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: T. T. D.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DÊL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Saní Aguolí, 55 Provéûça, 186. l.er, 2.«-enire Arlbau ! UnivcralíatDimecres, de IJ a U Dissablea, de5a7 D€4a7tarda
TELEPON 72584
Alguns veïns del carrer de
se'ns han queixat de que ja fa una coll|
de dies que en l'esmentat carrer hi ii
un llum que no crema i que peraqus
motiu dificulta el trànzit. Demanen qw
ho subsani quant abans millor quipei
toqui fer-ho.
—Si no ha rebut encara el suplem]
n.® 4 (desembre) de la marca PARLO|
PHON reclami'l a l'agència per Malarf
Casa Soler, Riera, 70.. qu0 }J
amb molt gust i sense cap comproà
En el carrer de Sant Joaquim, i
amunt de la casa n.° 69, hi ha una|
de vorera tan mal deixada, que fa i
tot sovint sigui la causa de giradesi
peu i fins caigudes dels ciutadansq»
hi passen, per poc que no ho sàpigui^
L'altre dia mateix hi hagué una períts
na que va caure i se'n ressentí dedet:
Ens sembla que és molt evident qè
això tan perjudicial pels ciutadans Í
es repeteixi, i que s'ordeni a la Brigai I
municipal, en aquest cas el paleta,s ^
solament que arrangi aquella parli ;
vorera, sinó moltes d'altres que sf





(Citando a mozos de ignorado paredeí
Ignorándose el paradero de los
zos Francisco Alcalde Ruiz, Salvadt
Aguilar Torres, Francisco Carbó»
Turmo, Juan. Cervera Grillot, Juan
Carré, José Francisco Félix, Enrhii
José Fluvins, José Juan Luis, Salvad
Llorens Casanovas, Octavio Molia
Gómez, José Riera Mataró, Juan ViW
Salvado, Vicente Valldeperas Juliíf
Juan Viñas Aymar, naturales de e|
término y hallándose comprendidos|
el alistamiento para el reemplazo"!
actual año, se advierte a los misniO'
sus padres, tutores, parientes, amos
personas de quienes dependen, J
el presente edicto se les cita paraj
comparezcan en esta Casa Con8ist0'|
personalmente o por legítimo
sentante, antes de las diez del día '
rior al segundo domingo del prj* ^
mes de Febrero, a exponer duanto |
derecho convenga relativo a su ij, |
sión en dicho alistamiento; en la u
gencia que este edicto se inserta en
titución de las citaciones ordenada
el Reglamento para la apl'daodn _
vigente ley de Reclutamiento y k , [
plazo del Ejército, por ignorar^ ;
tual residencia de los íttldresapo -
padres y demás Personas djC" j.
quienes en su caso les parará el p
cío a que haya lugar.
Mataró 26 de Enero de 1931
Alcalde, E. Arañó.
f diari de mataró
3
Cl sses
SOLS PER A JOVES I SENYORETES DE 12 À 15 ANY D'EDAT - CLA»^ SES, SEPARADES
Reformt de Lleïra - Oríografia - Gàlcul Mercaniil - "Tened Tia de LI brcs - Correspondència
SUCUR3AL DE MATARÓ HOPARÍ
RIERA, 59 9 a 12 malí - 5 a 6 la da
3 Hores diàries 12'50 ptes, al mes
6 Hores diàries 20'— ptes. al mes
Notícies de darrera liora




ALLAHABAD, 29.—EI líder nacio¬
nalista Oandhi ha arribat a aquesta po¬
blació on se li ha tributat una rebuda
triomfal.
Oandhi es proposa conferenciar amb
els Pandit Motila Nehru. En aquesta
capital s'hi troben també la majoria
dels líders del Congrés per tal de pren¬
dre part a una reunió que presidirà
Oandhi i en la qual es tractarà amb tota
amplitud de la qüestió política de la
Índia.
Hom concedeix la més gran impor¬
tancia a aquesta reunió de la qual pot
sortir ne ia pau o la continuació de
la lluita a la índia.
Gandhi i tots els cabdills han visitat
al Pandit Motital que està malalt.
A favor de la llibertat del treball
WASHINGTON, 29.—La comissió
corresponent de la Cambra de Repre¬
sentants ha discutit una moció encami¬
nada a no permetre la entrada als Estats
Units de tota mena de mercaderies fa¬
bricades 0 en la manipulació dels
quals hi hagin intervingut presidaris o
forçats.
El secretari adjunt del Tresor, senyor
Lowman s'ha oposat a aquest projecte
de llei per entendre que no seria pro¬
cedent ni donaria cap resultat.
EI projecte de llei va dirigit especial¬
ment contra les exportacions russes en
la fabricació o manipulació de les quals
existeix segons algunes versions, vio-
Jència per part-de les autoritats.
De política anglesa
LONDRES, 29.—La premsa comenta
segons els punts de vista de cada diari,
el resultat d'ahir a la Cambra dels Co¬
muns, coincidents no obstant tots ells
en apreciar que el Qovern obtingué
una majoria superior a la que s'espera¬
va, si bé fent ressaltar que l'actitud dels
liberals contribuí a aquesta victòria.
S'estima que el resultat d'ahir a la
Cambra dels Comuns aclareix la situa¬
ció políiica almenys per algun temps,
si bé subsisteixen la majoria de cau¬
ses que feien pensar que ei Govern no
tindria llarga vida.
Entre els conservadors, la votació
d'ahir ha causat contrarietat puix s'es¬
perava que el govern quedaria en mi¬
noria. Els seu^ òrgans periodístics més
caracteritzats creuen que no s'ha fet
més qne ajornar la crisi que conside¬
ren inevitable quan es tracti de l'atur
forçós, que és el major problema que
tè plantejat la Gran Bretanya.
Els periòdics afectes al govern es
feliciten del resultat, entenent que la
llei votada és favorable a les reivindica¬
cions obreres i que el ministeri Mac-
Donald surt de la batalla parlamentària
molt reforçat, no sols davant l'oposició
sino entre el mateix partit laborista,
algun membre del qual no amaga el
seu disgust per estimar que la política
del govern es poc obrerista.
El viatge de D/ Victoria
PARIS, 29.—La Reina d'Espanya ar-
ríbà aquest matí a un quart de deu a
l'estació d'Orsay. Fou saludada pel ge¬
neral Lasson, cap del cuarto Militar del
President de la República, per M. de
Pouqières,cap del protocol en represen¬
tació de M. Briand, els membres de
l'ambaixada espanyola i nombrosos es¬
panyols residents a Paris.
D." Victòria que està molt intranquíi-
ia per les noticies que s'han rebut de la
seva augusta mare, es traslladà a un ho¬
tel per a reposar fins al migdia que con¬
tinuarà el viatge a Londres.
Feu eí viatge des de la frontera
;acompanyada per l'ambaixador Sr,
Quiñones de León.
Explosió
KINGSTON (Indiana, EE. UU.), 29.
—En una mina d'aqUesta regió és pro¬
duí una terrible catàstrofe a causa d'ha¬
ver explotat sis centes lliures de pólvo¬
ra que ocasionaren la mort de cinc
obrers i quedant sepultats altres 20. No¬
ticies posteriors diuen que d'aquests
només cinc han estat trets amb vida.
Els drames de la neu
PARIS, 29.—A Le Matin li telegra¬
fien que 63 caçadors alpins continuen
aillats per la neu a la regió de Bardo-
nece.
igLa quantitat de neu caiguda és tan
gran que a menys de provocar enor¬
mes esllavissades no es considera pos¬
sible arribpr fins on es troben aïllades
aquelles tropes.
Les autoritats en vista que totes les
mesutes fins ara adoptades per a arri¬
bar en socors dels aillats no han estat
suficients pensen adoptar mesures a la
desesperada, com és aprofitar el túnel
de conducció d'aigues que va del dic a
Bardenece perque així|puguin franque¬
jar els soldats, els passos més difícils.
Linxament
SHAFER(Dakota del Nord, EE. UU.),
29.—En aquesta ciutat s'ha donat ei cas
d'un linxament per part del poble.
La multitud excitada, desprès d'ha¬
ver lligat al sherif del districte, entrà a
la presó apoderant-se d'un jove acusat
d'haver assassinat un veí i la seva fa¬
mília.
Es formà una comitiva d'automòbils
per a portar el reu al pont i allí fou
penjat en presència de centenars de
persones que celebraren sorollosament
la fí del jove criminal.
i La crisi cotonera
i LONDRES, 29.—El Sr. MacDonald
I i Miss Bondfield han de celebrar avui
una reunió amb els representants de les
I dues parts de la indústria cotonera per
'
a tractar de la crisi en aquest impor-
I tant branca.
I Balanç d^una catàstrofe
I KINGSTON (Indiana, EE.UU.), 29.
j —El nombre de morts a la catàstrofe
minera s'eleva a 30. La desgràcia no
fou més gran perqué en aquell moment
sortien els obrers de la mina. Altra¬
ment les víctimes haurien passat d'un
centenar.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteoroiògíc de Cataiunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de gener
de 1931:
Persisteix des d'Anglaterra a Alema¬
nya el mal temps amb pluges i neva¬
des. La zona d'aquestes últimes és molt
extensa doncs abarca tota l'Europa
Central i les costes del Bàltic.
A la Peninsula Ibèrica el temps és
bó doncs exceptuant les costes del Can¬
tàbric on abunden els núvols, el cel
està serè per tot ei restant de la nació.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló a l'Atlàntic entre les Açores i
Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es bó per tota la regió do¬
minant cel quelcom núvol per^rona i
pel restant del país. Les gelades i ge¬
brades han tornat a ésser intenses prin¬
cipalment a la Ribagorça, Pallars, con¬
ca de Tremp i plans de Vich i Bages.
La temperatura mínima registrada
avui ha estat de 7 graus sola zero a
Adral! i Estangent.
Acció catalana i Acció republicana
Els representants d'Acció catalana i
Acció republicana, en una reunió tin¬
guda aquest matí, després d'examfnsr
els diversos aspectes dels problemes
polítics actualment plantejats i especial¬
ment el de les eleccions convocades pel
Govern Berenguer, han comprovat amb
satisfacció la coincidència completa en
les impressions, i han acordat prendre
l'iniciativa per un canvi d'impressions
directe amb els elements afins de la de¬
mocràcia espanyola, davant els quals
seran exposats els aspectes diferencials
que els al·ludits presenten des del punt
de vista català, i la necessitat de senya¬
lar de comú acord les formes concretí s
que dintre la convivència ibèrica, asse¬
gurin l'imperi dels principis liberalis¬
me i democràcia a Espanya, i el reco¬
neixement de l'aspiració de nostre pc-
ble i dels demés pobles peninsulars a
regir autonòmicament la seva vida in¬
terior.
Per la nostra part podem afegir que
d'aquí pocs dies personalitats relievants
dels dos partits aniran a parlar amb els
seus afins d'altres regions.
Parla el senyor Maluquer
El President de la Diputació ha ne¬
gat que es presenti ni pensi presentar
se diputat en les anunciades eleccions,
perquè mentre hi hagin divisions entre
els catalans no vol ajudar a fomentar¬
les i enfondir-les.
En canvi posa tot el seu interès en
"Banco Hispano tie Ediricaclân
Peîal Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Pegional: Rosselló, Ô15-Tel. 70021-BARCELONA
Operachns que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capîtaiitzacîô
s*obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
que ia pròxima conferència del desar¬
mament tingui lloc a Barcelona. Inclús
la Diputació podria estar disposada a
pagar el viatge a les 4.000 persones que
s'han de desplaçar per conferències
aixís.
Petició
El director i l'administrador de Soli¬
daridad Obrera ha anat a demanar al
Governador que cessi l'intervenció go¬
vernativa §obre un dipòsit de 25.000
pessetes, que la Federació de Manresa
té constituït en un Banc d'aquella loca¬
litat.
Precisament 15 000 d'aquelles pesse¬
tes estan destinadee al sosteniment de
la Solidaridad] i aquest vespre marxen
a Madrid per comprar una màquina de
El Liberal amb destí al seu diari.
El Governador ha dit que miraria de
interessar-se per la seva demanda.
Reunió sorpresa
En el carrer de Badal la policia ha




Uns altres que s^abstenen
La dreta liberal republicana s'absté
en absolut d'acudir a ia lluita electoral
anunciada pel Govern.
Superàvit
EI pressupost de l'Ajuntament de
Madrid de 1930 ha estat saldat amb un
superàvit de sis milions i mig de pes¬
setes.
El Rei visitarà el seu fill Joan
És quasi segur que el Rei, abans de
retornar a Medrid de la seva partida de
caça en ei vedat de Doñana, visitarà el
seu fill l'Infant D. Joan, que cursa els
estudis a l'Acadèmia Naval de Sant Fer¬
ran.
Mort d'un ex-ministre
Ha niort l'ex-ministre de Foment don
Francesc Teran.
Incendi
Aquesta matinada s'ha declarat un
formidable incendi en un gran magat¬
zem de fustes situat en el carrer de Bra¬
vo Murillo de la barriada de Tetuan.
El.foc, des dels primers moments, ad¬
quirí enormes proporcions degut a la
gran extensió del magatzem i de la fí.-
cilitat amb que cremà la fusta, formant-
se una immensa foguerada que sembrà
el pànic a tots els veïns.
Els bombers treballaren activament
per a contenir els estralls de l'incendi
que pogueren dominar després d'algu¬
nes hores.
Visites de condol
El President del Consell, així com el
ministre d'Estat i el subsecreiari d'Es¬
tat, estigueren a l'Ambaixada d'Itàlia
per a donar el pèsam per la mort de
l'cx-amba<x8dor d'LàÜa a Madrid, se¬
nyor Medicis de Vastelfo. També s'ha
encarregat al nostre Ambaixador en el
Quirinal que testimor ii el pèsam a Rei
d'Itàlia i que assisteixi als funerals de
l'esmentat diplomàtic, en representació
del Sobirà.
De futbol
El Reial Madrid per al partit del prò¬
xim diumenge contra el Barcelona ar¬
renglerarà a Zamora en la porta. Els
defenses segurament seran Quesada i
Escobar o Morera, car sobre Torregro-
sa pesa una sanció. La ratlla de mitjos
estarà in egrada per Bonet, Esparza i
Peña, mentre en el darrer entrenament
no s'observi que Prats ja està én condi¬
cions de jugar. La ratlla davantera serà
la mateixa dels anteriors partits.
Per aquest partit contra el Barcelona
hi ha gran expectació.
Terratrèmol a Alcoy
ALCOV.—Anit, a dos quarts de deu,
es sentiren vàries sotregades sísmiques,
bastant intenses, que causaren gran pà¬
nic en el veïnat. El fet d'haver-se apa¬
gat el corrent elèctric augmentà encara




Entre altres visites que ha rebut el
general Berenguer hi figura el Presi«
dent de l'Associació de ia Premsa del
Nord, que li ha pregat que interessi de
l'autoritat militar que dongui permís
per la publicació del diari La Prensa,
de Sant Sebastià, el qual porta més de
un mes de suspensió amb considerable
perjudici dels redactors i dels obrers
empleats en aquell diari.
Aviador mort
En la Direcció d'Aeronàutica s'han
rebut noves d'haver mort a Manzana¬
res el tinent Josep Garcia Jauret, que
havia resultat greument ferit en l'acci¬
dent d'ahir.
El Carnaval
Una comissió de comerciants i indus¬
trials ha anat a veure al President del
Consell i li ha demanat que autoritzi la
celebració del Carnaval en la Castella¬
na. Així podria donar-se treball als
obrers de les fàbriques de paperets,
que ara estan tancades, i també de les
festes en beneficiarien altres industrials
i establiments de comerç.
De Governació
El ministre de la Governació ha re¬
but a l'Alcalde i a! Governador de
Madrid.
Després ha parlat amb els periodis¬
tes de la satisfacció amb que havia vist
Barcelona. Les impressions que en
porta són molt bones, perquè allí tot¬
hom treballa i s'ocupa poc de política.
Li han preguntat si havia tingut im¬
portància l'entrevista celebrada amb el
senyor Ventosa. Ha contestat que no
perque l'havia visitat com amic, perque
ja fa temps que ho som; es clar que
també havia parlat un xic de coses de
política, però sense trascendència.
Referint-se a eleccions ha proíesíat
de que, malgrat el que diguin els cons-
titucionalisies (la nota dels quals es
permetrà publicar avui a Madrid), hi
haurà eleccions.
El Govern ho ha promès i cumplirá
el compromís contret. Mentre ve¬
gin que jo sóc Ministre, ha acabat, ja
poden estar segurs de que hi haurà
eleccions.
Secció ñnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Impremta Minerviu - Mataró
DIARI DE MATARq
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAí
jSt. ^ntoni, 32 íDatarí ^ed
üiiia del Comerç, Inddsíria I proíessíons de la Cluiii
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmlci
Eni«nyament pracílc de Comerç - Idiomes
CartoDi
COMPAjmIA qbnbral de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Anton!, 70-Tel. 28?
rnneràries
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Pafol, 68 Telèfon 57
SUCURSAL A MATARu-RIERA, 69
Mcrccrici







FRANCISCO FORNIBR Upinlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9S-Tel. 74506
Ccrtmlca
Ü>BLL8. i«scp42I
>rlcacló I dipòsit d'articles de consteló.
lOAQUlM CAPBLL8. i 4218.jMqûimli
Fabrlcac
MIQUBL JUNQUERAS Tclèfea 111





FILL DB P. HOMS Sani Isld«r, 7
MendezNufiez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
FUNERARIA cLA DOLOROSA>
St. Agustí, 11 Telèfon 55
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, U.-TjConstrucció i restauració de tota mena de molli
Aücm de Dcdocii
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques
Ccrcrs
lOSBP SERRA 81. Crlslòfar, 17-Teléf. 2ó0
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
fnsfcries
OAN ALUM Saal Josep, 16
Estudi de profectes i pressupostos. :
JOSEP JUBANY Riera.53. Barciljui^No compreu sense visitar els meus
Ampilacloiu lelodrAliauei
CASA PRAT Cburruca, 60
Vendes a plaços - Bxpoaieió permanent - Marcs
ccrrailcrtci
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística 1 manyeria per saló i construccions.
BSTBVB MACH Lepaale, 23
Profecies i pressupostos.
ABlifatf
ANTONI GUALBA Sta. T.rtaa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'ieria de licors
csi'iceii
BSCOLBS P1B8 Apartat n.° 6 - Tel. Saa
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
i6araiec>
BBNBT lOPRB SITJA R. Altane Xll, 91 al 97
Ensenyament gi>atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
• cailstei
DR. R. PBRPIÑÁ Sani A,oill.tVisita el dimecres al matí I dissabtes a Ib
i. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Cenlccclons
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Hcmoriflcrlcs
cLA ARQBNTINA» Seat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes..,,
Palla I Aliats













BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Coniiicrics
MIRACLB Riera, 35 Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
impremtes
■MPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T, 266
Treballs del ram I venda d'articles d'es:.'.p
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Riera, H
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
BANC CENTRAL Rambla. d6-TeIèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Soni Je&ep, 6
Negociem eia cupons de venciment corrent.
Cor aiiieries
vídua d'antoni ximene5 Sent Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iutc
RAMON SALAS
Efectes per escriptoii. —
Sonto Marta, 10
Llibreria religiosa.
aB. URQUiJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Lloreaç, 24Circulars, obres, actes i tots mena de documents.
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
lolcrics
FRANCISCO FaBREQAS B. Granados, 45Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Perruqueries
ARTUR CAPBLL Ritro, 43, príl












Bsmerat servei en tot.
Issra, 1 i Sait Rafil,i|
— «On parle fraoçalati
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, íMolas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBERICA onLaMPARAS ELEC¬
TRICAS , 5. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Crisiall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Caiuererles
BMILI SURIa CborrQco, 59.-Telèfoa 303
Calefaccions s vapor i signa calenta. Serpentina,
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos cpiarís de 8
Carrualtes
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
Ei millor servei d'aulo-tsxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - TiL 2 )9
Immillorable servei d'autos i tartanes de llogner.
Dreincrtcs
BBNBT FiTB Riera. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drognes. - Productea fotogràlice.
Eicciricllal
BMILl FBRRBR Reial. 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica 1 bobinais.
lampisteries!JOAN BIGAY Rlara, 13
Instsliaclons complertes per aigua, gas i electricitat
tiaialzcms de insta
M. ROGER Reial 623
lmportació.,de fustea'estrangeres
Maqnindria
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlal. 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumisterie
Bec aldlc r s í
FELIX MORAGAS Rtlol, 449,-TriUn»
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey 8oI«
Sablons d;c Bjlilaii
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 81
Servei de Cafè
Murbrisics
lOSBP ALSINA ReiaJ, 436Lloaes mortuòries. Marbres artístics de tota claeac.
SaOrcs
EMILI DANIS Saat Prncise* d'A, 144i















Tnrtsnsa 1 autos. -
Balmea, 13-Teléf. 87
Servei a tota els trens.
Eslsrcrs
MANUBL MASFBRRBR Carles Padrós. 78
: Persienee. cortlnca ! articles de vimet.
Mestres d'òlrcs
RAMON CARDONBR Saal Baaat, 41
: Preu fet I administració.
iranspsrts
i, SERRA CUADRADA Saal AiImI,»
Berna: Teutereataie, 85 Servei dieri per f. 1.11»
ra,
apr





P. Pi Marfall.42.-T. 1^1;
Meeeiíclla : IViíafra
RESERVAT PER A LA
casa fernandez
En fàbrica
de gèwcres de punt es necessita noia
de 14 anys.
Raó: Caries Padrós, 84.
IMPREMTA MINERVA* — Ala seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons Xli, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
En casa particular
situada en punt cèntric, es lloga esplèn¬
dida habitació per a dormir a persona
de bones referències.











En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, P®"'!
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata, |
plata dorada i or 14 i i5 quilats ^
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua








» . ovalat 5x7 io'40
Al fer la comanda envii la fotografía i el seu import en segells de corrci'
o Gir Postal
La fotografía es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats if''











Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
neumàtics i accessoris
Grans deBComptes
= OARATQE SEGARRA ==
Pinça de Tetuan. 20 BARCELONA
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